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年 3 月には今年度の活動報告会を行った．本事業開始からの 3 か年の目標である“地域の栽培普及と市場開拓”を一定程度達成し
たと考えられる．
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A 7,200    200
B 5,000  6,100
C 1,000    100
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農業技術センター以外の場所では，5 月 31 日および





ための説明を行った．10 月 26 日は，午前に農業技
術センターにおいて研修会を行った後，午後に五城
目町の生産者ほ場を訪問し，鉢植え・雨よけ栽培の
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地展開に関する経営実証研究」『秋田県立大学ウ
ェブジャーナル B』4：197-201． 
Miyairi, T. and Imanishi, H. (2012). The raspberry supply 
chain and issues pertaining to raspberry production 
areas in Japan. Acta Horticulturae, 926, 737-742. 
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Managerial Empirical Study on the Cultivation Diffusion and Market 
Development of Raspberries in Noshiro City in Fiscal Year 2017
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In the fiscal year of 2015 (FY2015), the city of Noshiro undertook two initiatives as part of the city’s comprehensive plan. These initiatives, the 
“joint research project on new crops” and “business support subsidy program to enhance fruit production in Noshiro,” were designed to transform 
the area into a highly profitable agricultural zone. Raspberries were selected as one crop for cultivation, and creation of the raspberry production 
area began in FY2015. In FY2017, the third year after the start of the initiative, efforts were made for the formulation of a production area system. 
Moreover, additional product development support was provided for the purpose of market development and the diffusion of cultivation 
management techniques. Shipment criteria of fresh fruit and frozen fruit were also further defined and fliers for product propositions were created 
in order to prepare for an increase in the number of buyers and the shipment volume. In addition, this year they created a full-scale sales system 
whereby orders from confectionery stores are periodically received and delivered. The brand name of “Noshiro Raspberry” was chosen, and a logo 
was also decided on. Consequently, the name of the production and sales organization was changed to “Noshiro Raspberry Study Group.” The 
group also created a page on Facebook. Ten local training sessions were held, the diffusion of cultivation management techniques was promoted, 
and a color chart for harvesting was introduced. An activity report session for the year was held in March 2018. It appears that the three-year 
“cultivation diffusion and market development” plan was relatively successful.
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